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Abstrak 
 
Kertas kajian mengkaji penyertaan ahli Gerakan Belia 4B di komuniti Petaling Jaya Selatan, 
Selangor Darul Ehsan. Enam aspek yang diteliti adalah penghuraian tentang aktiviti-aktiviti 
yang dilakukan, penyertaan responden dalam perancangan, perlaksanaan, penilaian dan 
perkongsian faedah serta tahap penyertaan mereka dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Seramai 60 
ahli Gerakan Belia 4B telah dipilih sebagai responden kajian. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan menggunakan kaedah persampelan rawak mudah. Kajian ini menggunakan dua 
kaedah pengumpulan data iaitu kaedah temubual bersemuka berasaskan panduan temubual 
dan soal selidik yang ditadbir sendiri. Hasil kajian mendapati pelbagai aktiviti-aktiviti yang 
disediakan pada tahun 2005 hingga 2006 masih diteruskan seperti Pameran Anti Dadah, 
Sambutan Kemerdekaan, Kursus Hala Tuju, Kursus Jati Diri dan lain-lain lagi. Penyertaan 
belia dalam perancangan, perlaksanaan, penilaian dan perkongsian faedah menunjukkan 
majoriti belia menyertai setiap aktiviti yang dilakukan. Hasil analisis mendapati bahawa lebih 
kurang separuh tahap penyertaan responden adalah sederhana dalam keempat-empat kategori 
aktiviti yang disediakan. Kesimpulannya, majoriti responden yang tinggal di kawasan kajian 
menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan dan terlibat dalam proses perancangan, 
perlaksanaan, penilaian dan perkongsian faedah.  
 
Kata Kunci:    Penyertaan Belia,  Gerakan Belia 4B, Penglibatan dalan Komuniti. 
 
Pendahuluan 
 
Golongan belia merupakan golongan yang paling ramai bilangannya menduduki 
negara kita. Berdasarkan kepada unjuran yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara, 
pada tahun 2005 sahaja akan berlaku pertambahan jumlah golongan belia kepada 10.81 juta 
orang (41.5%) mereka yang berumur diantara 15 hingga 40 tahun. Angka ini menunjukkan 
bahawa golongan ini boleh menjadi penjana kepada kemajuan dan pembangunan negara 
sekiranya mereka terlibat sama  semasa memainkan peranan dalam memajukan diri mereka 
sendiri. Oleh kerana belia mempunyai peranan yang besar dalam konteks kepimpinan dan 
juga untuk pembangunan negara, belia perlu disediakan dengan pelbagai pengetahuan dan 
kemahiran (Saifuddin, 1987). 
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 Belia seharusnya diberikan persekitaran yang baik supaya mereka dapat 
memanfaatkan masa lapang mereka dengan betul dan berhemah. Persekitaran yang baik 
adalah seperti mengadakan aktiviti sosial dan aktiviti yang boleh mendatangkan faedah 
kepada belia. Ini secara tidak langsung bertujuan untuk menghalang mereka dari terjebak 
dengan lebih banyak gejala yang kurang sihat. Terdapat pelbagai usaha yang dijalankan oleh 
pertubuhan badan kerajaan seperti Rakan Muda dan Gerakan Belia 4B dan juga bukan 
kerajaan seperti ABIM dan Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Semua usaha yang dijalankan 
adalah bertujuan untuk memberi manfaat kepada golongan ini. Salah satu usaha secara besar-
besaran yang dijalankan oleh pihak kerajaan ialah melalui Kementerian Belia dan Sukan iaitu 
Gerakan Belia 4B (GB4B). 
Gerakan Belia 4B bertujuan agar golongan belia ini dapat menghabiskan dan 
menggunakan masa mereka dengan cara yang lebih sihat dan terhindar dari kegiatan melepak. 
Walaupun aktiviti yang dianjurkan hanya singkat ianya sedikit sebanyak dapat memberi ruang 
dan peluang kepada belia agar memanfaatkan masa dengan menyertai aktiviti yang 
dianjurkan. Melalui aktiviti-aktiviti yang telah dianjurkan itu, adalah menjadi harapan negara 
agar mereka yang menyertai persatuan-persatuan ataupun pertubuhan-pertubuhan ini dapat 
membentuk sumber manusia yang boleh dieksploitasi dalam pelbagai bentuk kegiatan kolektif 
sama ada dalam bidang ekonomi dan juga kemasyarakatan. 
Bagi menjayakan apa jua program yang disarankan oleh pihak kerajaan seperti 
Gerakan Belia 4B, semangat kesukarelaan menjadi nadi dalam menjayakannya. Secara 
umumnya, semangat kesukarelaan bolehlah ditakrifkan sebagai melakukan sesuatu perkara 
dengan kehendak diri sendiri tanpa ada paksaan daripada mana-mana pihak. Ia juga 
merangkumi semangat untuk tidak mengharapkan apa-apa jua bentuk ganjaran atas apa yang 
mereka lakukan. Semangat kesukarelaan ini merupakan satu tanggungjawab yang tinggi yang 
perlu ada dalam diri setiap individu supaya apa yang mereka laksanakan itu berjaya. 
Gerakan Belia 4B juga merupakan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) yang 
terlibat sepenuhnya dalam aktiviti pembangunan belia dan remaja di Malaysia. Selain itu 
pertubuhan ini juga  merupakan sebuah pertubuhan Belia yang terbesar di Malaysia yang 
mewakili golongan remaja dan belia dengan jumlah keahliannya melebihi 300,000 ahli. Sejak 
ditubuhkan pada 1967 lagi, Belia 4B telah menjadi sebuah pertubuhan belia yang aktif dan 
menjadi pemangkin kepada pembangunan negara khususnya dalam menyediakan generasi 
belia yang berilmu, tahan lasak dan berwawasan jauh.  
 
Penyataan Masalah 
Penyertaan belia di dalam persatuan merupakan satu langkah dalam membina 
semangat berpasukan yang bakal menerajui tampok pemerintahan negara pada masa akan 
datang. Hal ini bersesuaian dengan matlamat pertama Gerakan Belia 4B yang dinyatakan tadi 
yang menyentuh bahawa semangat berpasukan adalah proses menyatu, menyusun dan 
mengembleng tenaga belia untuk mengambil peranan dalam pembangunan negara bagi 
menegakkan masyarakat yang adil. Secara tidak langsung, di dalam penyertaan inilah yang 
akan mencorak sejauh mana penglibatan yang ingin disertai dan disukai oleh belia bagi 
menyokong semangat dan keinginan yang diimpikan oleh mereka. Maksudnya disini, belia 
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sendiri akan membuat keputusan sama ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan memenuhi 
kehendak mereka ataupun tidak. Atas sebab itu, kerajaan telah mempelbagaikan bentuk 
persatuan, pertubuhan, organisasi dan lain-lain lagi contohnya Pertubuhan Gerakan Belia 4B 
bagi membantu dan berusaha melakukan yang terbaik untuk belia dalam mencapai hasrat 
mereka untuk aktif dalam berpersatuan.  
Namun demikian, dalam kajian yang dilakukan ini akan memfokuskan penyertaan 
anggota belia di dalam aktiviti Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya Selatan, Selangor Darul 
Ehsan. Dalam kajian di tempat ini pelbagai aspek permasalahan yang akan dikaji iaitu :- 
a) Adakah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Pertubuhan Gerakan Belia 4B 
Petaling Jaya Selatan, Selangor mencukupi dan berbaloi untuk menarik ahli 
anggota belia menyertai aktiviti tersebut. 
b) Adakah anggota belia Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya Selatan, Selangor 
turut serta dalam membuat perancangan, melaksana, menilai  dan seterusnya 
berkongsi faedah bersama atau tidak dalam mejayakan sesuatu aktiviti.  
c) Apakah tahap penyertaan anggota belia apabila mereka terlibat sama di 
dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya 
Selatan, Selangor. 
 
Objektif Umum  
Untuk mengkaji penyertaan belia dalam aktiviti Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya 
Selatan, Selangor. 
 
Objektif Khusus  
 
a) Menghuraikan aktiviti Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya Selatan, Selangor. 
b) Mengkaji penyertaan belia dalam merancang aktiviti-aktiviti Gerakan  Belia 4B di 
Petaling Jaya Selatan, Selangor 
c) Mengkaji penyertaan belia dalam melaksana aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B di 
Petaling Jaya Selatan, Selangor 
d) Mengkaji penyertaan belia dalam penilaian aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B di 
Petaling Jaya Selatan, Selangor 
e) Mengkaji penyertaan belia dalam mendapat faedah aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B 
di Petaling Jaya Selatan, Selangor 
f) Mengkaji tahap penyertaan belia dalam merancang, melaksana, menilai dan berkongsi 
faedah aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya Selatan, Selangor 
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Metodologi Kajian 
Lokasi  Kajian 
Kajian ini telah dijalankan di Gerakan Belia 4B terletak di Petaling Jaya Selatan, 
Selangor Darul Ehsan. Kawasan di bawah seliaan Pertubuhan Gerakan Belia 4B Petaling Jaya 
Selatan, Selangor adalah merangkumi kawasan Kampung Semarak, Kampung Perangsang 
Permai, Kampung Ketapang, Kampung Baiduri, Taman Indah Jaya, Kampung Melayu dan 
Taman Dato’ Harun. 
Kaedah Persampelan 
Populasi kajian ialah semua ahli Gerakan Belia 4B di Petaling Jaya Selatan, Selangor 
iaitu seramai 200 orang. Sampel kajian terdiri daripada 60 orang daripada 200 anggota 
Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor iaitu 30% populasi kajian. Persampelan 
rawak mudah digunakan dalam proses pengumpulan data daripada populasi yang terlibat. 
Dalam kajian ini, penyelidik telah mendapatkan senarai ahli Gerakan Belia 4B Petaling Jaya 
Selatan, Selangor iaitu seramai 200 orang daripada pegawainya dan seramai 60 orang telah 
dicabut dan dipilih inilah yang menjadi responden kajian.  
Instrumen Kajian 
Kajian ini menggunakan dua kaedah pengumpulan data iaitu kaedah temubual 
bersemuka berasaskan panduan temubual dan soal selidik yang ditadbir sendiri. Kaedah 
temubual dilakukan untuk mengumpulkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 
4B Petaling Jaya Selatan, Selangor khasnya aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan 
sepanjang tahun 2005. Manakala, borang soal selidik pula telah digunakan dalam kajian ini 
dan di dalam borang tersebut soalan-soalan dibahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian 
pertama meliputi latarbelakang responden. Bahagian kedua adalah terdiri dari pernyataan 
mengenai penyertaan dalam merancang aktiviti Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, 
Selangor. Bahagian ketiga adalah mengenai penyertaan dalam melaksana aktiviti Gerakan 
Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor. Bahagian keempat adalah mengenai penyertaan 
dalam penilaian aktiviti Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor dan bahagian 
kelima adalah mengenai penyertaan dalam berkongsi faedah (sharing of benefits) aktiviti 
Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor. Dalam kelima-lima bahagian tersebut 
terdapat juga soalan terbuka untuk responden memberi pendapat iaitu kenapa menyertai atau 
tidak menyertai setiap aktiviti yang dijalankan. Soal selidik ini telah dibentuk berdasarkan 
kepada dapatan kajian lepas melalui artikel-artikel, buku-buku dan sumber lain seperti borang 
soal selidik kajian lepas, surat khabar, majalah-majalah berkaitan penyertaan yang dijadikan 
panduan dalam pembentukan soal selidik. 
Kaedah Pengumpulan Data 
Terdapat dua kaedah pengumpulan data iaitu yang pertama melalui temubual 
bersemuka dan borang soal selidik. Bagi kaedah temubual bersemuka, beberapa persoalan 
berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan dan yang akan disediakan pada masa akan 
datang akan di ajukan kepada responden. Disamping itu, turut ditanya mengenai sambutan 
terhadap aktiviti yang telah diadakan serta yang akan dilaksanakan. Segala persoalan yang 
dikemukan telah diajukan kepada pegawai-pegawai Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, 
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Selangor. Dalam temubual yang telah dilakukan, penyelidik menggunakan perakam suara dan 
juga mencatatkan maklumat penting di dalam buku nota yang dibawa.  
Kaedah pengumpulan data yang kedua pula, penyelidik menyiapkan borang soal 
selidik yang mengandungi latarbelakang responden, penyertaan dalam perancangan, 
penyertaan dalam perlaksanaan, penyertaan dalam penilaian dan penyertaan dalam 
perkongsian faedah. Terdapat lebih 50 soalan yang perlu dijawab oleh responden berdasarkan 
peryataan yang diberikan manakala terdapat juga 2 soalan terbuka di setiap bahagian B, C, D 
dan E yang perlu juga dijawab oleh responden.  
 Analisis Data 
Borang soal selidik akan dianalisis menggunakan perisian ‘Statistical Package for the 
Social Science for Windows’ (SPSS for windows). Maklumat yang dikumpul itu telah 
dianalisis secara diskriptif dengan mengunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dibentangkan 
dalam bentuk taburan frekuensi dan peratusan.  
Hasil Perbincangan dan Kesimpulan 
Dalam kajian yang dijalankan mengenai aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B Petaling 
Jaya Selatan, Selangor didapati pelbagai aktiviti-aktiviti yang disediakan pada tahun 2005. 
Sehingga ke tahun 2006 aktiviti-aktiviti Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor ini 
masih diteruskan dengan pelbagai pengisian seperti Pameran Anti Dadah, Sambutan 
Kemerdekaan, Kursus Hala Tuju, Kursus Jati Diri dan lain-lain lagi. Dari segi sambutan 
aktiviti, pegawai-pegawai dan ahli-ahli Gerakan Belia 4B Petaling Jaya Selatan, Selangor 
berpuas hati namun dari segi sokongan kerajaan tidak memuaskan.  
Bagi kajian mengenai penyertaan dalam perancangan, sebanyak 12 pernyataan 
diberikan untuk dijawab. Dari analisis didapati setiap responden bersetuju dengan majoriti 
pernyataan. Antara pernyataan yang ditanya ialah mengenai perancangan takwim tahunan, 
menyumbangkan idea dalam perancangan, menghadiri mesyuarat, merancang dalam 
menentukan objektif, merancang pembahagian tugas, merancang perbelanjaan, merancang 
pemilihan tempat dalam membuat sesuatu aktiviti, mengenalpasti masalah, penentuan dalam 
memilih siapa tetamu kehormat, merancang dalam menyambut tetamu, hanya hadiri 
mesyuarat tanpa memberi pendapat dan perancangan ditentukan oleh Majlis Tertinggi sahaja. 
Kesimpulannya ialah penyertaan dalam perancangan ini bergantung kepada penyertaan 
anggota belia yang mahukan aktiviti yang memenuhi citarasa dan keinginan mereka. 
Sekiranya aspek penyertaan dalam perancangan menghadapi masalah, perancangan sesuatu 
aktiviti hanya akan mengikut kehendak dan kemahuan daripada pihak Majlis Tertinggi sahaja. 
Penyertaan dalam perlaksanaan pula, sebanyak 12 pernyataan diberikan dan 
keputusannya setiap responden bersetuju dengan majoriti pernyataan yang diberikan. Antara 
yang dinyatakan ialah menghadiri mesyuarat perlaksanaan, memastikan objektif mengikut 
objektif, hanya menjadi ahli jawatankuasa pelaksana sahaja, ahli jawatankuasa teknikal, ahli 
jawatankuasa perhubungan dan publisiti, ahli jawatankuasa sambutan, ahli jawatankuasa 
protokol, ahli jawatankuasa persembahan, ahli jawatankuasa cenderamata dan buku program, 
ahli jawatankuasa makanan dan tempat, ahli jawatankuasa tugas-tugas khas dan tidak terlibat 
dalam melaksana. Kesimpulannya keupayaan seseorang individu itu dapat mengadakan 
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perbincangan sesama mereka yang terlibat dengan program yang mereka sertai. Sekaligus ia 
membuka ruang pada individu tersebut untuk lebih berkeupayaan dalam penglibatan yang 
mereka sertai. Ini adalah kerana kepentingan dalam menyertai mana-mana bahagian 
perlaksanaan amat penting dalam menjayakan sesuatu aktiviti. Tanpa proses perlaksanaan ini 
sudah tentu proses perancangan yang dilakukan sebelum ini akan terbantut. 
Bagi penyertaan dalam penilaian sebanyak 11 pernyataan diberikan untuk dijawab. 
Majoriti responden menyatakan setuju dengan semua penyataan tersebut. Antara penyataan 
yang ditanya ialah mengenai membentuk soal selidik, mengedar soal selidik, membantu 
menganalisis soal selidik, menyelia laporan, membentangkan laporan, memberi cadangan 
untuk penambahbaikan, memberi pendapat mengenai aktiviti yang bermanfaat, menilai 
kekuatan perancangan dan pelaksanaan, mengisi borang penilaian, membincang keberkesanan 
aktiviti dan menghadiri mesyuarat tanpa memberi cadangan. Kesimpulannya, aspek penilaian 
amat penting dalam menentukan sejauhmana aktiviti yang dilakukan dapat menarik 
penyertaan anggota belia untuk turut sama dalam usaha menilai aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan. Hal ini perlu diberikan perhatian sekiranya aktiviti yang akan dilakukan kelak 
mampu mendapat sambutan yang lebih baik dari anggota belia. 
Selain daripada itu, penyertaan dalam perkongsian faedah juga respondennya setuju 
dengan semua pernyataan yang diberikan. Antara penyataannya ialah melalui penyertaan ini 
mereka boleh bertukar-tukar fikiran dan memperolehi idea baru, meningkatkan daya saing, 
mudah berinteraksi, membina keyakinan dan kepercayaan diri, memperolehi kemahiran 
kepimpinan, mendapat ramai rakan-rakan, menghiburkan hati, memperolehi kemahiran 
komunikasi, mengeratkan hubungan persaudaraan, dapat membentuk semangat berkumpulan, 
memberi kepuasan diri, dapat mengasah dan mengembangkan bakat kepimpinan dan 
menglibatkan diri dalam Gerakan Belia 4B tetapi tidak dapat berkongsi faedah. 
Kesimpulannya, perkongsian faedah merupakan salah satu aspek penting dalam penyertaan. 
Jika mendapat sesuatu yang bermakna dan bernilai, sudah tentu untuk aktiviti yang seterusnya 
penyertaan akan bertambah baik. Setiap penyertaan pasti ada faedah dan responden dapat 
mempraktikkan penyertaan mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang disediakan. 
Kajian ini juga mengkaji tahap penyertaan anggota belia dalam keempat-empat aspek 
iaitu penyertaan dalam perancangan, perlaksanaan, penilaian dan perkongsian faedah. Tiga 
tahap ditentukan iaitu tahap penyertaan rendah, tahap penyertaan sederhana dan tahap 
penyertaan tinggi. Hasil analisis yang didapati bahawa tahap penyertaan lebih kurang separuh 
daripada responden ialah pada tahap sederhana dalam keempat-empat kategori aktiviti yang 
disediakan. 
Kesimpulan keseluruhan kajian ini ialah penglibatan belia dalam sesuatu aktiviti atau 
program itu penting tidak kira sama ada diperingkat perancangan, perlaksanaan, penilaian dan 
perkongsian faedah. Ini kerana, keanggotaan atau penglibatan seseorang dalam sesebuah 
pertubuhan membuka peluang kepada mereka untuk mendapat maklumat dan berinteraksi 
dengan orang lain. Di samping itu, penentuan individu terhadap penyertaan ini berdasarkan 
perancangan mereka demi kepentingan bagi mendapatkan keputusan yang relevan dan tidak 
merugikan mereka kelak. 
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